














































Thomas Mann und Totentanz (1)
Zur Deutung der fru?hen Erza?hlungen  und




Beim Versuch,die Auseinandersetzung mit dem Tod in den Werken von Thomas Mann zu erla?utern,gibt das
 
Motiv ”Totentanz“aufschlussreiche Hinweise. Im ersten Teil dieser Abhandlung wird die Geschichte der 
Totentanzbilder seit dem Mittelalter kurz zusammengefasst.Es wird gezeigt,dass der Lu?becker Totentanz in
 
der Marienkirche,mit dem Thomas Mann seit seiner Kindheit vertraut war,und der1942durch den Luftangriff
 
verbrannt wurde,auf seinen Todesgedanken stark beeinflusst haben muss. In zweiten Teil der Abhandlung
 
werden die fru?hen Erza?hlungen”Der Tod“und”Der Weg zum Friedhof“behandelt.In den beiden Werken la?sst 





































































































































































































































































































階の年齢の姿(Die sieben Lebensalter der Frau)」
「女の三段階の晩年の姿と死(Die drei Sterbealter
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図版の出典と注
図１ Uli Wunderlich:Der Tanz in den Tod. Totenta?nze
 









図３ Der  Tanzende Tod. Mittelalterliche Totenta?nze.
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トーマス・マンと「死の舞踏」(一)

